مقایسه اثرات درمانی استفاده ترکیبی از PRP  و  Microneedling  با  Microneedling به تنهایی در درمان اسکارهای آتروفیک صورت by Rezai Farid, Sara
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